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EZ. CENTENARI FRANCISCA 
I__ .- 
Artanencs: 6s arribada l 'hora solcmne dc retrc I'hon1c~~ilt:~e clcgnt 
an el graii Patriarca de l'edat initj:i Si Francesc U'Xssis. Tot  csth a 
punt. Se son acabades ies confcrencies prepmmh-irs i w t  jii  som a1 
tridu anunciat. Diuunenge qui vc, din 23, scrk I'acabamen: d'aquestes 
f ew s centeuhries i to& hzm de fer lo possible de la nostra part, 
perqat: la conclusih SI;\ a ix i  coim cal. 
fJ1 !ties de geiiei- wr'i <%si <L c.iigu;iny per nosaltres UI ;  m& vsr ta -  
dc--i-,iirient fruiciscli, i pod6iu e:jti.Lr segars de que izisi h e x  cumplit 
ines perfeccament la voluntat del Sum Puctiiic, Ell vol que els cat(>. 
lics i, sobretot els terciaris, honorin llargament i magaificament St. 
Frmcesc, novel1 AdAn i segon Jesucrist. L'oportunitat d'aquestes fes- 
tes no pot esser m:ijor. rnssa  ptil mon, i e1 refrescn, una onada de 
franciscanisme, els pobles hnn vibrat d'entussiasme en mctiu del 'd1I 
centenari de la gloi-iosa naixensa an el cel del Ser3fi d'Assia, w >(iil 
alqats monuments que el recordin a les generaci6ns futures,se sCIn es- 
crits llibres i organisats certamens i f a t e s  literhies i relligioses.. . 
I quarit tot bull i tothotn h iposaks  mans, i el canten els poetti; 
i els mhics', i els reis i princeps se dobleguen devant Si. Fzaiicesc 
no 6s hora de romardre enderrerits i fer-hi falta a I'universal concert 
de lloances. 
Aquest sant, dnic en l'historia de l'esglesia, tC! el d6 inefable d' 
atreure poderosament no sols els qui creuen sin6 tambe els descre- 
guts i al lunyats derla vericat. Aix6 ja li passava en vida Tot el mon li 
corria derrera en trope11 i corn en  t-ritnulte, tots els vslien veure i sen- 
tir-lo i pendre'l per mestre, Nou Orfeu, pel quill pareixia que el i:Jon 
era. retornat a I'ignocCncia prirnitiv:!, ctmk de les t6rtoi-csi- deis 
yells .i aisimateix dels llops ferotiges que feien carn en les ramades 
els els quaIs amansiii a:nb la s e w  mirxda dolqa i son parlar en- 
amat de zel. Ell estimava totes les criatui e;, i totes Ics criarui es, 
les qui teneii la llum de la 1x6 i les qui n:j 'n teIi(.n, l'estirnaven ;1 ell i 
Yolieti estarli siibgectes coni vi fos llur seny~u .jA qui fou pr'oclamat per 
sos cornpanys de solag rei de  I;$. joventut, despt-6s fou canstituit corn 
arei dc la creacib, carit ern ci'mab!e i cic sirnpfi!ic aqwst  jug'ar de 
Dku, enaimni t  de Deu ; e4e Mrdoi~ab 13 S3i:t 1 Pobres;i, viuda i r( I;ut 
jkda per tothom d'i-nsA que s'era m a t  wri p r h e r  espcis Je+ni:i-ist. 
Ida Vila d'AriP tambe es sent atret.i pt?l F ~ I ; ~ : J  perfurn dc les s r v c s  
virtuts heroiques i ,  corn qiic 6s y n a  vila 171- i:ickc:ina, V O ~  deinlJsii*ar 
rnii rcgada mks3a scv:\. estimci6 a St, ancesc i qiiedai- bc dcvani 
;?ilailcrc.a. 
Bi Yi., Patriarea  ha mcxix, el Pa; a ho voi i .I ~os i r c ,  boil BOIU 
ha demana. 
* . .  
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Oh Ot Francesc, puix sou moa 
[pare 
ornplilt-me el cor d'amo:' i pau, 
i a mon entorn sera l i u m  Clara 
Ir tenebror quo ara em t4 esclau 
C (igut jo son1 dins UD abisme 
de dol, i plant i greu tristor, 
trels-m'w, i ungiu-me a:nb el sant 
&I go:g p d e t  interior, 
[crisme 
vos qui ci secret de I'alegria 
a Fra Lled vareu mostrar, 
i per tolhoin qui vos seguia. 
ere2 f o i l t d n d  d'mbrosib 
que I I U  palava de ratjdr. 
h 
Cegoii espos de Ja Pobresa, 
coni vos, amb ella em vult uni, 
vuil tira a fons tot!, riquesa 
per que  ella no ni'.,& rira mi. 
Feis-me llibert de to!a cum, 
coin Inos germsns els gays aucells, 
blaiic cow la neu qu'dl cim fulguri 
i mansuet corn eis anyells. 
be 1'aigua huiiiil i pi eciosa 
OtOfgau me'n i'huinilitat; 
S k i  {(:a vidd,piofiiosa ,~ 
cum sa regor 110 e5 pel prat, 
si<t roent d'iimor divina, 
i tan ewes corn grrinri Sai, 
que ebcalh ei mon i l*l-lumina 
i 65 Jeva i colga puailt D ~ u  ~01.  
Les cenferhcies 
rziligioses 
Desprlis-:riii arrib ire11 cli: rczres d e  
son vintga a l"h6ricn del Sur I>. 
FranmcFortesa. (a) Juieped i sa 
germina Dofi a Rcsa.Sien Benven- 
g u ts. 
A1 en ems demati se feu la qualca- 
da,que no an i  gaire aniinad 1 En el 
beneir, tstal hei havia 45 bisties, 
Se f e u  venir la Ganda de Capde- 
pera.No hi hague tampoc cap col a 
de cantadors de s'argumcnt. Els di- 
menis,per6 heu animaven tot. Ere11 
molt saltad6s. L'Ofici fou molt  solem 
ne, L'esglesia estava plena; se cantd 
la Missa d'angels i el R t  D. Josrp 
sancho de la Jordand \va fer un scr- 
m6 precibs. La capella del Sant esti- 
gut tot lo dia plena de cit'is crein arlt 
fou molt visitada. El capvcspre hei 
hagut: Vesprss i Completes. 
De11 V U I ~ S  que m a l  demitnqui uiiit 
fern tali tipica i tan t  s mi 5t;c;) ?,Jo t i  
d'nnys 
Coin anuriciarern en el il~tneio ant.'. 
rior, ieng !C iloc diumenge 16 del co- 
rrent a 1$.1 Piassa dt: San Jua!l ld re- 
presenl acio de i e.j po;iu)a t- ,; e iwne.j 
deb Rei.; tfr: Orient pei uris qiianty 
jovco alicionats dL qi esta v la. 
La concurrencia an aquest act: 
fou tnult numerosa. Totliani elogia 
molt l'nctuacib dels joves a qui mos 
referiin !?er lo OC que !lieu h e n .  
Din 20 anaren a St. L'orens de? 
Car dessar. a &mar la i-;iteix;t fiirrci6 
a 11 el 1 eatre tlela V i l a  veinada con. 
tramits per 1'e:npresari Sr. Bujo. 
Amb la solemnidat ac .  sturiiada se 
C e l t b r i  la  iests qtie c.r!ln any solev1 
dedicar  a SI.. Ailtoni 211mk.,\ la mis;z 
major cel. bradn pt.1 K. 11. Miquc-'l 
Puigros,predici el 1'. Mojer f r a n c l -  
ch residelit a Arta. La musica que di- 
rigeix U. Juan Lliteras prcnauE part 
en la capta del demati,coakaJa i lien 
dici6,lo mateis q w  a l a  process0 C! .1 
decapvespre. 
Epa ha visitat, si be a m b  caricter 
felativarnent benigne la malaltia de 
grip. Afortunadament I'indisposici6 
no dura moltside d i q e l s  atacats han 
a t a t  molts, 
(.asament: Lloreiis Sfrvera (a) Vo 
feta amb Francisca Vives (a] Cam.  
Defunci6;Catalina Sureda (a) S W e -  
la, de n.alal[la croniia,d'edat molt a- 
vansacia. 
sa. 
nigulat i bruse6s quo a lo mi- 
lior ha hcsbsat a m b  una renta. 
da fo:.t:t. i freda,i aisi 1% major 
part de IR desenn.&l dies 18 i 19 
hn. ftit uu b M p S  ternpestu6s. 
BENVENGUT 
A LTRES MORT8 
Ssbern que s'ha fomslisada j a  la 
co;xpra d d n o u  ~ o i a r  per I'escoh 
graciwdn que s'ha cie conslruir a !a 
parr ponctntina de la Costa de St, 
Salvador. 
JUNTA GENERAL 
E!s Consells d a  la Caixa Rural han 
acol dat celebrar la sesri6 ordinaria 
de la Junta General el dia 30 d'aquast 
M ~ S  D le3 cine del capvenpre. 
En ella s'hi ltetgird el moviment de 
comy;t:s de i'any finit 193, que s m -  
Ma han tetipadz, una marxa pfogre-. 
i v a  i ha.8 dotiat unimportant bentfi- 
ci.Tambt en etla s'hi ferh la renova- 
ci6 dei perzonal que deu ctssar. 
I, scgons k k i u ,  a1 f i n a l  se exposa- 
rsi el IIOU propama de organisaci6 
del t r&d  social que p m a  desetirol- 
far 12 J:OV;~ Cornissib que cxr aquest 
fi. s'ha crt.?d:?. 
Si U z t i  hi) vel, hci :js.;ist!ri ct seube, 
R P I ~ . . ~ ! :  j ::(: .doc rtt. 1'. ~~2 j~c!.c J. 
Ccrdi, TQ.R. que psrh-;i en aquest 
acte. 
